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図1世 界遺産黄山保護区(154k㎡)
i77研 究 ノー ト 安徽 省の山村 に暮 らす
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表1サ ル調査補助グループの変化
1985年 1987年 1990年
程新明32歳
程和平36歳
茜進発31歳
茜進泰37歳
江有民30歳
程新明34歳
狂有国30歳
程中河47歳
洪光銀53歳
苑錫前55歳
茜大春(茜進通の息子)ユ8歳
茜小春(茜進通の息子)16歳
注日光(涯有民の息子)ユ3歳
程建国(程中河の息子)18歳
程小華(程徳君の息子)20歳
表2浮 渓の野猿公苑のスタッフ 表3歴 代の浮渓村長
サル管理
茜大春、茜小春、涯日光、'程建国、程小華
観光客管理
許春華(元 浮渓小学校の先生)
洪秋霞(洪 光銀の娘)
環境整備
程徳君
設備
程新明、程和平、涯有国、謝長寿
1954-1972江遠 興
1973-1974程梓 友
1975-1977注遠 興
1978-1980茜進 泰
1981-1982涯遠 興
1983-1984謝有 才
1985一現在 茜 進 泰
(村長は毎年選挙で決める)
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表4茶 作業場設立の組分け
在遠興
涯有民
涯有国
涯有昌
程進明
程梓友
謝長寿
程和平
茜進元
茜進通
茜進泰
茜進発
程来包
謝李発
謝正才
謝来寿
洪光銀
第1組
第2組
第3組
第4組
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182
‡
謝長勝(3人)
謝長寿(2人)
謝来寿(2入)
図2浮 渓の各農家の家族構成(1988年)
注:●=浮渓、塞西出身女性 と結婚、★=それ以外の女性 と結婚
()内 は子供の数
183研 究 ノー ト 安徽省 の山村 に暮 らす
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表5黄 山野猿公苑入苑者数
199619951994
80
70
600
3,500
5,000
3,252
1,787
4,224
3,593
3,433
980
95
230
1,007
3,352
4,768
3,000
3,500
5,000
3,380
4,000
2,000
400
ユ,820
2,007
ユ,769
3,2$2
2,054
2,405
726
484
1月
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26,519人
424,304元
約590万円
計 14,547 30,732
収 入232,752
(入苑 料1入16元)
約330万円
491,712
約690万円
研究ノート 安徽省の山村に暮らす185
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